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Documentació jurídica: la provisió
Autors
Co missió Assessora
de Llen guatge Administratiu
Aquest mod el de document forma part
de la do cume ntació jurídica revisada i apro-
vada per la Co missió Assessora de Llenguat-
ge Admi n istratiu .
Presentació
En dret processal hi ha tres tip us de re-
solucions judic ials, que es disting eixen per
Estructura
Dades del jutjat o del tribu nal
Referènc ia
Títol
la fo rma i el conting ut: p rov isions, inter-
locutòries i sen tències.
La provisió és una reso lució dictada per
un jut ge o una jutgessa, o per un tribunal,
qu e decideix sobre qüestions de tràm it o
sobre peticions secundàries o accide ntals.
Pel qu e fa al terme per designar aquest
document, la Reso lució de 3 d 'a bril de
1991 , per la qu al es publiquen acords so-
bre llen guatge administ rat iu (DOGC núm.
Nom de l jutge, la jutgessa, el president o la presidenta del tribunal
Lloc i data
Decisió
Fórmula final
36
Signatu ra del jutge, la jutgessa,
el preside nt o la presidenta
del tribunal
Diligènc ia
Signatura del secretari
o la secretària
1438, de 3 de maig de 1991), estableix la
forma provisió (en castellà, providenciaï.
Criteris generals de redacció
Per a la redacció d'aquest document cal
tenir en compte els requ isits establerts per
la legislació vigen t:
• articles 245, 248 i 290 de la Llei orgà nica
del poder judicial
• articles 252 i 370 de la Llei d'en judicia-
ment civil
• article 141 de la Llei d'en jud iciam ent cri-
minal
El fonam en t per a l'estruct u ració
Exemple
Jutjat Penal núm. de Barcelona
Ref.: _
PROVISiÓ
Assumpte: incoació de procediment
d 'aquest document és l'articl e 248 de la Llei
orgànica del poder judicial. D'acord amb
aquest article, la provisió ha de co nte nir
les dades següents:
• deci sió que s'adopta
• jutge, jutgessa o tribunal qu e ado pta la
decisió
• data
• signatura o rúbrica del jutge, la jutgessa,
el president o la presidenta del tribunal
• signatura del secretari o la secretària
• motivació, quan es cons ide ri conve nient
A més, com a principi general aplicable
a tot s els documents jurídics, cal ten ir en
compte qu e la redacció ha de ser ordena-
da , clara, rigorosa i concisa.
Magistrada jutgessa : _
Barcelona, _
Aquest Jutjat ha rebut les actuacions corresponents a les diligències prèvies núm. __
dei Jutjat d'Instrucció núm. _ _ d _
S'han de registrar les actuacions, s'ha d'incoar el procediment que pertoqui i s'ha de
not ificar a les parts que l'expedient és en aquest Jutjat.
Així ho mano i ho signo.
La magistrada jutgessa
En dono fe.
El secretari
DILIGÈNCIA. Tot seguit es compleix el que s'ha ordenat. La causa es registra amb el
núm. __ en el llibre de registre de procediments abreujats (LO 7/88). En dono fe.
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Dades del jutjat o del tribunal
En aq uest apartat es fa consta r la iden -
tificació de l jut jat o el tribunal emissor del
document.
Referència
Aques t aparta t és optat iu: s' h i pot fer
constar la ide nt ificació del procés.
Títol
Aquest apartat és optatiu . La provisió
pot portar un tít ol ; per exemple: «Provi-
sió» o «Provisió d' incoació d 'un jud ici de
falt es».
Exemple
jutjat Penal núm . de Barcelona
Ref. : _
PROVISiÓ
Tamb é és possible fer un a descripció
breu del contingut de la provisió, precedi-
da per la paraula assumpte; per exe mple:
«Assumpte: admissió de demanda ».
Nom del jutge, la jutgessa, el presi.
dent o la presidenta del tribunal
Es pot fer servir la fó rmula següe nt: «Jut-
ge: Sr. Man el Comas i Rius».
Lloc i data
Cal ind icar prim er la loca litat i, desp rés
d 'una coma, la data.
Magistrada jutgessa: _
Barcelona, _
Rebudes les actuacions corresponents a les diligències prèvies núm. del jutjat
d'Instrucció núm . d , resolc que es registrin aquestes actuacions, que
s'incoï el procediment que pertoqui i que es notifiqui a les parts que l'expedient és en
aquest jutjat.
Així ho disposo, ho mano i ho signo.
La magistrada jutgessa
Davant meu ,
El secretari
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DILIGÈNCIA. Tot seguit es compleix el que s'ha ordenat. La causa es registra amb el
núm . __ en el llibre de registre de procediments abreujats (LO 7/88) . En dono fe.
Decisió
En aquest apartat, que és pròpiament
el cos de la provisió, es recull la resolució
dictada pel jutge, la jutgessa o el trib unal.
Atès qu e pot contenir diverses decisi-
ons que afect in persones diferents, la re-
dacció acostu ma a ser impersonal. És pos-
sible, per ò , que hi aparegui la prime ra
persona (referida al jutge, la jutgessa o el
t ribunal), si es fa servir un verb principal
(reso lc o resolem).
No és necessari fer servir cap fórmula
ini cial equiva lent a l'habitual en cas te llà
(<<Dada cuen ta »). Aques ta referència a la
func ió informativa qu e, d'acord amb els
articles 283-287 de la Llei orgànica del po-
der judicial, ha co mplert el secreta ri o la
secretària de manera prèvia a la pro visió
de l jutge o la jutgessa, no és indispensable
i, to t i qu e podríem fer servir una fórmula
com ara «Havent-se-me' n do nat compte »,
és preferible suprimir aqu esta construcció .
Fórmula final i signatures
Han de signar, d'una banda, el jutge, la
jut gessa, el preside n t o la presiden ta del
tribunal , i d 'a ltra ba nda, el secretari o la
secre tà ria.
D'acord amb l'a rticle 290 de la Llei or-
gàn ica del poder judicial, correspon al se-
cretari o a la secretària proposar al jutge, la
jutgessa o el tribunal, les resolucions que ,
d'acord amb la llei, hagin de tenir la forma
de provisió. Per tan t, el secretari o la secre-
tària signen per do nar fe d'u na decis ió pre-
sa pel jutge, la jutgessa o el tribunal, els
quals assumeixen la propos ta que el secre-
tari o la secretà ria els fan i signen també el
document com a responsab les de la resolu-
ció.
D'altra banda, l'article 252 de la Llei
d'en judicia ment civil estableix que els se-
creta ris o secretàr ies autori tzen amb signa-
tura sencera, precedida de les pa raules «Da-
vant meu », les resolucio ns judicials.
En castellà, és habitual qu e la fórm ula
fina l qu e preced eix les signatures es redac-
ti en primera persona referida al secreta ri
o la secretària (vl,o manda y firm a S. S.',
doy Ie »), pe rò no és co heren t lingü íst i-
cament que el nu cli del documen t tingui
com a emisso r el responsable de la provi-
sió (el jut ge, la jutgessa o el t ribunal) i qu e
l'últim paràgraf, no aïlla t de la resta, tin-
gui com a emissor el secreta ri o la secretà-
ria.
Per evitar aquesta incoherèn cia, prop o-
sem d 'utilitzar un a fórmula que precedeixi
la signa tura del jutge, la jutgessa, el presi-
dent o la presidenta del tribunal (<< Així ho
man o i ho sígno .. o «Així ho disposo, ho
man o i ho sígno. ») i un a altra que prece-
deixi la signatura del secreta ri o la secretà-
ria (<<En dono fe.. o «Davant me u,»j .
Diligència
El fet que hi aparegui aques t apa rta t
depèn del contingut de la reso lució . La d i-
ligèn cia és un a nota qu e serveix pe r acre-
dita r qu e s'ha executat el qu e s'ha acor da t
o decid it en la provisió .
•
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